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学 位 論 文 要 旨 
   Prognosis-determinant candidate genes identified by whole genome scanning in 
eyes with pterygia  


































 結 論 
再発翼状片のトランスクリプトームは初発例とは全く異なったパターンを呈しており、
再発を規定する遺伝子としてperiostin、TIMP-2、PSPHLの3つが抽出できた。これらの遺伝
子群が、翼状片治療標的候補として重要である可能性が示唆された。 
 
